

















color  lila, ± purpúreos o  raramente blanquecinos,  caedizos,  a veces  tarde.
Androceo con 6 estambres, insertos en la base de los tépalos, subiguales; filamen-
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10 mm e  inflorescencias  laxas,  paucifloras y  sostenidas por un  escapo  largo.
Algunas de esas citas son de lugares alejados de los Pirineos y muy probablemen-














Bibliografía.–R.M. ALMEIdA dA SILVA & al. in Anales Jard. Bot. Madrid 56(2):
253-260(1998); Y. HAMOuCHE & al. in Pl. Syst. Evol. 285: 177-187 (2010) [sub-

















das, de 0,2-1,8 cm de anchura  .......................................................................... 1. S. verna
–   Bulbo de 2-4 cm de diámetro, escamoso; hojas oblongo-lanceoladas, en general de más







–   Tépalos 1,5-3,5(4) mm, purpúreos o de  color  lila;  brácteas  en general  caedizas;  tallo





















ticos  a  elípticos,  agudos o  subagudos,  erecto-patentes,  de  azules  a violetas.
Filamentos estaminales de estrechamente lanceolados a ovado-lanceolados; ante-
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Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 441 (1987); lám. 000







































moso;  escamas pardas o pardo-amarillentas,  carnosas,  laxamente  imbricadas.
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hyacinthoides; b) S. monophyllos; c) S. lilio-hyacinthus.













raramente,  glabro y  liso. Flores que  aparecen en primavera.  Inflorescencia 5-
25(33) cm, corimbiforme, con (20)30-100 flores, subhemisférica; brácteas basales
(17)20-55(70) mm, algo más cortas o casi iguales a los pedicelos, linear-subula-
das,  persistentes;  pedicelos basales hasta de 100(154) mm, de  erecto-patentes  a
patentes en la antesis, no acrescentes. Perianto estrellado en la antesis; tépalos 9-
12 mm,  lanceolado-oblongos,  agudos,  patentes,  azules,  en ocasiones de un  azul
obscuro, más raramente blanquecinos o de color lila. Filamentos estaminales lan-
ceolados;  anteras  azules. Rudimentos  seminales 4-6 por  lóculo. Cápsula 6-
11(16,5) × 6-9(11,5) mm, ovoide. Semillas 1,8-3(3,8) mm. 2n = 16, 28*.
Pastos, ribazos, claros y terrenos incultos o ruderalizados, en suelos arenosos y húmedos preferen-


















florescencia, bien desarrolladas antes de  la  floración,  linear-lanceoladas, agudas,


























la base. Hojas  (1)3-5(6) por bulbo, de  (1,5)10-17(40) ×  (0,2)0,3-1(1,5) cm, más
cortas o subiguales al tallo, en general bien desarrolladas antes de la floración, ra-




















base,  con  las  costillas denticuladas. Catafilo que  rodea  el  ápice del nuevo  tallo,
membranoso,  rosado-blanquecino, ±  fugaz. Hojas  (3)5-10(14) por bulbo, de





brácteas –de manera  excepcional  se han observados  algunas  escamosas y muy
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prontamente caedizas–; pedicelos basales (6)8-20(25) mm, erecto-patentes, poco
acrescentes. Perianto ±  estrellado en  la  antesis;  tépalos 3-5,5(6) mm, oblongos,
obtusos, patentes o erecto-patentes,  rosa-azulados, de color  lila, violetas o,  rara-
mente, blancos. Filamentos estaminales anchamente lanceolados o triangular lan-





dos; 0-1300(1550).  IX-X(I). Europa meridional,  franja  costera del NW de África y SW de Ásia.
Común en casi toda la Península Ibérica y Baleares. Esp.:A (Ab) (Al) Av (B) Ba (Bi) Bu C Ca Cc Co





S. obtusifolia subsp. intermedia (Guss.) Bég. in Arch. Bot. (Forlì) 6 : 296 (1930)
Prospero obtusifolium (Poir.) Speta  in Veröff.  Int. Clusius-Forschungsges. Güssing 5: 13  (1982)
Prospero obtusifolium subsp.  intermedium (Guss.) Soldano & F. Conti  in F. Conti & al.  (eds.),
Annot. Checkl. Italian Vasc. Fl.: 21 (2005)









bien desarrolladas–  en  la  floración,  elíptico-lanceoladas  a oblongo-lanceoladas,
obtusas, planas u onduladas, con márgen calloso-papiloso y más claro. Flores que
aparecen entre el final del verano y a lo largo de todo el otoño. Inflorescencia 4-
17(20)  cm,  en  racimo,  con 5-50(60)  flores,  cilíndrica;  sin brácteas –de manera
muy excepcional  se ha observado en  alguna  flor basal una bráctea  linear muy




ceolados;  anteras de un púrpura obscuro. Rudimentos  seminales 2 por  lóculo.
Cápsula 2-3 × 2-3 mm, subglobosa. Semillas (1)1,5-2,3 mm. 2n = 8, 16.
Claros y pastos  entre matorrales,  terrenos  incultos,  en  substratos  calizos;  5-600 m.  IX-X.










cápsula y porción de  la  inflorescencia; h)  cápsula;  i)  semilla. S. numidica, j-q) Ses Picossetes, Sant
Josep de Sa Talaia, Ibiza (ex herb. N. Torres): j) parte inferior de la planta; k) inflorescencia; l) brácteas;
m) flor y porción de la inflorescencia; n) flor, vista lateral; o) tépalo y estambre; p) gineceo; q) cápsula.
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